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находится	 в	 северо-западной	 части	 острова	
Матуа	 (рис.	1),	расположенного	в	центральной	






















Анализ	 спутниковых	 снимков	 в	 инфор-




что	 термальная	 аномалия	 в	 районе	 вулкана	
начала	наблюдаться	c	7	мая	2018	г.,	затем	отме-
чалась	 в	 июне	– сентябре	и	последний	раз	—	
15	октября	2018	г.	(рис.	2).



















По	 визуальным	 данным	метеорологов	 с	
о.	Матуа	 17	 сентября	 эксплозии	 поднимали	
пепел	до	4.5	км	н.у.м.	 (http://www.kscnet.ru/ivs/
kvert/van/?n=2018-90).	На	спутниковом	снимке	
NOAA-18	 в	 22:19	UTC	 17	 сентября	KVERT	 в	
районе	 вулкана	 была	 зарегистрирована	 тер-






лении	на	 восток	от	 вулкана.	Это	было	 самым	
сильным	эксплозивным	событием	на	 вулкане	
в	2018	г.	
Последний	 эпизод	 эксплозивной	 актив-





на	 спутниковых	 снимках	Himawari-8	 на	 рас-
стоянии	до	95	км	в	направлении	на	восток	от	
вулкана.	




ность,	 поэтому	Авиационный	 цветовой	 код	
вулкана	1	ноября	был	изменен	с	«Оранжевого»	
на	 «Желтый»	 (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/







которые	 удалось	 зарегистрировать	 благодаря	
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Fig. 1.	 Peak	Sarychev	Volcano	 at	Matua	 Island	on	 the	Kanopus-B	No.	 4/	MSS	 satellite	 image	 at	 00:38	UTC	on	
September	14,	2018.	Data	by	the	Far-Eastern	Center	of	State	Research	Center	Planeta.
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извержения	 вулкана,	 которое	 произойдет	
в	ближайшие	годы.	
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